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ABSTRAK 
 Penelitian ini ditujukan untuk membahas mengenai sebuah klub bernama FC 
Barcelona sebagai alat pemenuh kebutuhan bangsa Catalan, yaitu bagaimana 
perjuangan nasionalisme bangsa Catalan dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan 
dengan melalui FC Barcelona sebagai instrumen. Melalui FC Barcelona, bangsa 
Catalan dapat menginterpretasikan kehendak masyarakat Catalan dan itu mereka 
wujudkan dengan mengekspresikan identitas budayanya yang di wujudkan melalui 
simbolisasi berupa bahasa, bendera, tulisan, dan nyanyian di FC Barcelona. FC 
Barcelona sejak dulu hingga saat ini merupakan representasi entitas kebangsaan 
Catalan yang menjunjung tinggi kebudayaan Catalan dan semangat Catalanisme. Tak 
heran dari potensi tersebut bangsa Catalan memanfaatkan FC Barcelona sebagai 
ujung tombak perjuangan nasionalismenya dalam menggapai kemerdekaan dengan 
mempraktekan melalui berbagai seperti metode propaganda yang ditunggangi oleh 
sekelompok gerakan separatisme Catalonia. 
  Penelitian ini menggunakan teori Kontruktivisme sebagai teori utama yang 
menekankan pada social structure dan kontruksi realitas sosial yang memiliki peran 
penting dalam perkembangan kehidupan bangsa yang dilahirkan dari hasil interaksi 
antar individu dan kelompok yang kemudian membentuk baik aksi politik maupun 
maupun gerakan manusia dalam masyarakat. Sejatinya yaitu dalam menganalisis 
kontruksi nasionalisme Catalan sebagai sebuah bangsa yang mengambil andil dalam 
menciptakan perubahan bagi bangsanya yaitu menginginkan dan memperjuangkan 
kemerdekaan melalui FC Barcelona. Serta menganalisis bagaimana FC Barcelona 
berperan sebagai instrumen politik kemerdekaan dan representasi entitas kebangsaan 
Catalan yang mampu menjadi penyelamat nasionalisme Catalan dan sebagai simbol 
perjuangan terdepan bagi bangsa Catalan dalam mewujudkan kemerdekaan dari 
Spanyol. Selain itu penelitian ini juga menggunakan teori lainnya seperti teori 
Nasionalisme sebagai dalam menjelaskan bagaimana kontruksi nasionalisme bangsa 
Catalan yang telah terbangun dari sejarah panjang perjalanan bangsanya yang mana 
nasionalisme itu berakar pada jati diri atau identitas bangsa Catalan itu sendiri 
sebagai bangsa yang independen. Pada akhirnya nasionalisme bangsa Catalan itu 
secara otomatis bertransformasi menjadi sebuah gerakan politik kemerdekaan yang 
dilandasi oleh motivasi budaya serta kesadaran bersama masyarkat akan nasib 
bangsanya yang terus berjuang mendapatkan kembali harga diri bangsa sebagai 
modal dasar membangun sebuah negara berdasarkan kesamaan identitas dan budaya. 
Dan semua itu dilakukan melalui klub FC Barcelona.  
 Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yang disajikan dalam 
bentuk penelitian kualitatif. Metode penelitian deskriptif digunakan untuk 
menjelaskan, mengumpulkan, serta menginterpretasikan data-data yang relavan 
dengan tema dan judul penelitian yang penulis susun. Sedangkan untuk teknik 
pengumpulan data, penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (library research) 
baik itu berupa buku, e-book, artikel, skripsi/tesis, jurnal, berita, media cetak baik 
komvensional maupun elektronik.  
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ABSTRACT 
 This research is intended to discuss funding a club called FC Barcelona as a 
means of meeting the needs of the Catalan people, namely how the struggle for 
Catalan nationalism in realizing the ideals of independence through FC Barcelona as 
an instrument. Through FC Barcelona, the Catalan people can interpret the wishes of 
the Catalan people and they realize it by expressing their cultural identity which is 
realized through the symbolization of language, flags, writing, and singing in FC 
Barcelona. FC Barcelona has always been a representation of the Catalan national 
entity that upholds Catalan culture and the spirit of Catalanism. No wonder from this 
potential the Catalans use FC Barcelona as the spearhead of their nationalism struggle 
to achieve independence by practicing through various methods such as propaganda 
ridden by a group of Catalonia separatist movements.  
 This research uses Constructivism theory as the main theory that emphasizes 
the social structure and construction of social reality which has an important role in 
the development of the nation's life which is born from the results of interactions 
between individuals and groups which then shape both political action and human 
movements in society. In essence, that is in analyzing the construction of Catalan 
nationalism as a nation that takes part in creating change for its nation, namely 
wanting and fighting for independence through FC Barcelona. As well as analyzing 
how FC Barcelona acts as a political instrument of independence and a representation 
of the Catalan national entity that is capable of being the savior of Catalan 
nationalism and as a symbol of the forefront of the struggle for the Catalan people in 
realizing independence from Spain. In addition, this research also uses other theories 
such as the theory of Nationalism to explain how the construction of Catalan 
nationalism that has been built from the long history of the nation's journey where 
nationalism is rooted in the identity or identity of the Catalan nation itself as an 
independent nation. In the end, the Catalan nationalism automatically transformed 
into a political independence movement based on cultural motivations and the 
collective awareness of the people of the fate of their nation, which continued to 
struggle to regain the nation's dignity as the basic capital to build a country based on 
shared identity and culture. And all of that is done through the club FC Barcelona. 
 This research uses descriptive research method which is presented in the form 
of qualitative research. Descriptive research methods are used to explain, collect, and 
interpret data that is relevant to the theme and title of the study that the author 
collated. As for data collection techniques, this research uses library research (library 
research) in the form of books, e-books, articles, theses, journals, news, print media 
both conventional and electronic. 






 Panilitian ieu ditujukeun pikeun ngabahas dana pikeun klub anu disebat FC 
Barcelona salaku alat pikeun nyumponan kabutuhan masarakat Catalan, nyaéta 
kumaha perjuangan nasionalisme Catalan dina ngawujudkeun cita-cita kamerdikaan 
ngalangkungan FC Barcelona salaku pakakas instrumén. Ngaliwatan FC Barcelona, 
masarakat Catalan tiasa napsirkeun kahoyong masarakat Catalan sareng aranjeunna 
sadar ku ngedalkeun idéntitas budaya na anu diwujudkeun ngalangkungan 
simbolisasi dina bentuk basa, umbul, nyerat sareng nyanyi di FC Barcelona. FC 
Barcelona parantos kantos janten representasi tina badan nasional Catalan anu 
ngadukung budaya Catalan sareng sumanget Catalanisme. Teu anéh tina poténsi ieu 
masarakat Catalan nganggo FC Barcelona salaku pinunjul tina perjuangan 
nasionalismena pikeun ngahontal kamerdékaan kalayan latihan ngalangkungan 
sababaraha cara sapertos metode propaganda anu ditumpangan ku sakumpulan 
gerakan separatis Catalonia. 
 Panilitian ieu ngagunakeun tiori konstruktivisme salaku téori utama anu 
nekenkeun social structure sareng pangwangunan réalitas sosial anu ngagaduhan 
peran penting dina ngembangkeun kahirupan bangsa anu lahir tina hasil interaksi 
antara individu sareng kelompok anu teras ngawangun tindakan politik boh gerakan 
manusa di masarakat. Intina, nyaéta dina nganalisis pangwangunan nasionalisme 
Catalan salaku bangsa anu nyandak bagian dina nyiptakeun parobihan pikeun 
bangsana, nyaéta hoyong sareng merjuangkeun kamerdékaan ngalangkungan FC 
Barcelona. Kitu ogé nganalisis kumaha FC Barcelona bertindak salaku alat politik 
kamerdékaan sareng ngagambarkeun entitas nasional Catalan anu sanggup janten juru 
salamet nasionalisme Catalan sareng salaku simbol tina mayunan perjuangan pikeun 
urang Catalan dina ngawujudkeun kamerdékaan ti Spanyol. Salaku tambahan, 
panilitian ieu ogé ngagunakeun téori anu sanés sapertos tiori Nasionalisme pikeun 
ngajelaskeun kumaha pangwangunan nasionalisme Catalan anu parantos diwangun 
tina sajarah panjang perjalanan bangsa dimana nasionalisme dumasarkeun kana 
idéntitas atanapi idéntitas bangsa Catalan éta sorangan salaku bangsa anu mandiri. 
Tungtungna, nasionalisme Catalan sacara otomatis robih janten gerakan kamerdékaan 
politik dumasar kana motivasi budaya sareng kasadaran masarakat kana nasib bangsa, 
anu teras-terasan berjuang ngahijikeun deui harkat bangsa salaku modal dasar 
ngawangun nagara dumasar kana idéntitas sareng budaya anu dibagi. Sareng sadaya 
éta dilakukeun ngalangkungan klub FC Barcelona. 
 Panilitian ieu ngagunakeun metode panilitian deskriptif anu dipidangkeun 
dina bentuk panilitian kualitatif. Métode panilitian deskriptif digunakeun pikeun 
ngajelaskeun, ngumpulkeun, sareng napsirkeun data anu aya hubunganana sareng 
téma sareng judul panalungtikan anu dikarang panulis. Sedengkeun pikeun téhnik 
ngumpulkeun data, ieu panalungtikan ngagunakeun panilitian pustaka (library 
research) dina bentuk buku, e-book, tulisan, skripsi / tesis, jurnal, berita, média cetak 
boh konvensional boh éléktronik. 
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